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In meinen ,Untersuchungen fiber die erste Anlage des Wirbel- 
thierleibesr (S. ISI) habe ich eines Apparates gedacht, der mir bei 
entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten zur Herstellung feiner Durch- 
schnitte gedient hat. Da ich im verflosseuen Jahr wiederholt iiber 
den .kpparat befragt worden bin, so gebe ieh im Nachfolgenden 
dessen versprochene Beschreibung. 
Zur tIerstellung von mikroskopischen Schnitten sind bekannt- 
lich eiue &nzahl yon Vorrichtungen, yore Valentin'schen Doppel- 
messer ab, bis zum Hen sen'schen Queerschnitter angegeben worden. 
Im Allgemeinen besteht bei den praktischen Mikroskopikern ein ge- 
wisses Misstrauen gegen diese. Apparate, und so werden sie auch 
in den gangbaren Lehrbiichern der Mikrotechnik meist sehr kurz 
~bgefertigt. Ich habe dieses Misstrauen getheilt, bis ich durch die 
Noth zu dessert Ablegung gezwungen worden bin. - -  Zur Entschei- 
dung mir gegebener Fragen sollte ich vor einigen .Jahren Sagittal- 
schnitte yon Hfihnchenembryonen yore zweiten Tage anfertigen. 
Bei Tage langer Arbeit brachte ich es dahin, einzelne leidliche 
Schnitte aus freier Hand zu bekommen, indess doeh nur sehr un- 
sichere und mit unverhiiltnissmitssigem Zeitaufwand. Unter diesen 
Umsti~nden wandte ich mich an Herrn Professor t iensen,  der 
kurz zuvor seines Queersahnitters Erw~hnung gethan hatte und tier 
auch so gut war, mir ein Exemplar dieses Instramentes zu besorgen. 
Der Apparat, im 2. B~nde dieser Zeitsehrift beschrieben, ist bekannt- 
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lich zum Schneiden unter dem Mikroskope eingerichtet. Dies Be- 
d~irfniss chien mir far meine Zwecke weniger dr~ngend, als die 
regelm~ssige Vorschiebung des geh6rig orientirten Objectes unter 
der Schneide. Ich combinirte den Apparat mit einem verschieb- 
baren Objecttische, und da auch hierbei gewisse Uebelst~nde sich 
ergaben, wandte ich reich an die bekannte Werkst~tte far die 
Anfertigung physikalischer Apparate in Genfl). Das Ergebniss 
der schriftlichen Berathungen mit deren Chef d'Atelier, tIerrn 
Schmidtgen ,  ist die Herstellung des Apparates gewesen, den 
die beistehende Abbildung Fig. 1 in halber Griisse wiedergiebt. 
Fig. 1. Die Bedingungen, die der Ap- 
parat erf~ilit, sind folgende: 
1) Sichere Fiihrung der 
Schneide, trotzdem dass das 
Messer nicht mit dem Apparate 
fest verbunden ist. 
2) Leicht berechenbare, 
parallele Verschiebbarkeit des 
Objectes unter der Schneide. 
3) Sichere Orientirung 
des Objectes zur Schnittrich- 
tung. 
Auf dem Stativ St ruht 
(in einer Axe A gegen den 
Horizont drehbar) der Tisch T. 
Auf ihm gleite, you 2 Schie- 
hen gefasst, ein Schlittea S, 
welcher durch eine Mikrome- 
terschraube vor und rtickwiirts geschoben werdea kann. Ein Zeiger 
Z zeigt in ~iillimeterbruehtheilen die Griisse der Verschiebung an. 
Ein Bagel B sitzt dem Schlitten auf, und dient dazu, um mfitelst 
der herabschraubbaren Platte P einen Guttaperchastreifen (G 
Fig. 2) [s. folg. S.] zu fixiren. Letzterer bildet die Unterlage des zu 
schneideaden Objectes O. Der Tisch ist tiberragt yon einem Stahl- 
bqgen Bg, unter welchem dureh die Drehung der .~[ikrometerschraube 
das Object durchgeftihrt werden kann. Der Stahlbogen kann, da er 
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Fig. 2. in einer Fuge gleitet, am 
Tisch verschoben, in be- 
liebiger Stellung durch 
die Stellschrauben Ss 
fixirt, oder auch behufs 
leichterer Objectbefesti- 
gung yore Tisch abge- 
nommen werden. 
Die Schnittffihrung 
geschieht yon freier Hand 
mittelst eines Rasirmessers (R Fig. 2), das an der einen Seite 
plan angeschliffen ist. Beim Schneiden fiihrt man seine plane 
Fl~che liings der planen Fl~che des Stahlbogens. Die Fiih- 
rung gewinnt an Sicherheit bei Anwendung einer breiteu Messing- 
schiene (Sch Fig. 2), die zur Aufnahme des Messers eingerichtet ist. 
Das Object pflege ich in der Regel, nach vorausgegangener Erhiir- 
tung, in Paraffin einzuschliessen. Fig. 2 giebt wohl eine gentigende 
Vorstellung yon der Objectbefestigung sowohl, als yon der Weise 
der Schnittftihrung. 
Ueber die Anwendbarkeit des Apparates nur wenige Worte. 
Ich bediene reich desselben seit 1866, und babe in dieser Zeit wohl 
tiber 5000 Schnitte damit angefertigt. Ohne den Apparat h~itte ich, 
wie Andere, unzweifelhaft manchen schSnen Schnitt anzufertigen 
vermocht, alleiu sicherlich nicht diese grosse Zahl. Ich babe also 
an Zeit und daneben auch an Material gewonnen. Allein noch 
hSher als dieser, an und ftir sich sehr wichtige Gewinn schlage ich 
den Umstand an, dass mir der hpparat eine Pr~tcision der Arbeit 
erlaubt hat, welche bei der Schnittfithrung mit einer Hand niemals 
m6glich gewesen wiire. Er hat mir niimlich mSglich gemacht, unun- 
terbrochene Schnittfolgen der untersuchten Objecte zu gewinnen. Die 
Gewinnung plastischer Anschauungen durch synthetische Combina- 
tion yon Durchschnittsbildera ist unstreitig ein welter und mtih- 
samer Umweg, abet er ist nicht zu umgehen tiberall da, wo die 
Objecte zu fein sind, am uns ihr Relief unmittelbar zu enthfillen. 
Wie wichtig aber fiir solche Reconstructionen plastischer Anschauun- 
gen und Durchschnittsbilder die Liickenlosigkeit der Schnitte seien, 
das wird jeder bald erfahren, tier sich die Mtihe nimmt, seinen 
Anschauungen in einem bildsameu Material in Wachs oder in Thou 
K~irper zu geben. So ist mir ftir embryologische Untersuchungen 
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das neue Mikrotom allerdings vSllig unentbehrlich geworden. Ein 
anderes Object, far das es wohl sehr brauchbar sich erweisen kSnnte, 
ist die Netzhaut. Ich mache z. B. darauf aufmerksam, dass man 
mit Halfe des Apparates leicht eine sehr genaue Topographie des 
gelben Fleckes gewinnen kSnnte. Vielleicht m6chte es auch bei 
mancher Untersuchung kleinerer Thiere n(itzlich sich erweisen, wo- 
gegen ich seine Bedeatung zur Erforschung massiger Organe we- 
niger hoch glaube anschlagen zu m~tssen. 
Die Dicke der Schnitte hat man fiir histologische Zwecke 
gen~igend in tier Hand, indess ist klar, class eine genaue Messung 
tier Dicke jedes einzelnen Schnittes mit H(llfe der Mikrometer- 
schraube nicht m~gtich ist. Das st~rkere oder schwSchere hndriicken 
des Messers an die Stahlplatte wird Fehler bedingen, die uncontrol- 
lirbar sind. Dagegen ist es mSglich, eine gewtinschte mittlere 
Schnittdicke inzuhalten, indem man einen Abschnitt yon gegebener 
L~nge in eine gegebene Anzahl yon Scheiben zerlegt. 
Den Preis des Appar~ttes bereehnet das Genfer Atelier mit 
120 Francs. 
